









































































































大綱對鄉土歷史教學有明確的規定。在 、 和 年的中學《歷史教
學大綱》中，都列有「在完成教學大綱規定的教學任務以外，各省、市自治區
可以自編鄉土教材，補充教學」的規定。
年，國家教委召開了「全國鄉土教材工作會議」， 年又在南京召
開了「全國鄉土教材建設經驗交流會」。自此，各地出現了省、市鄉土史，甚
至還有縣、區鄉土史等歷史教材，鄉土史的教學規範也得到了加強。 年的
《九年義務教育全日制初級中學歷史教學大綱》明確規定：
在中國歷史教材中，各省、自治區、直轄市可以補充編寫鄉土教材或
當地民族史教材。教學時間，五四制和六三制學校約十課時。在教學中，
這些課時可以集中使用，也可以結合中國歷史教材的有關內容，穿插使用。
鄉土史教材或當地民族史教材，必須經省、自治區、直轄市的教育部門審定。
年前的大綱雖然也提到各地可以自編鄉土教材，但在課時和教材編寫
審定上，並沒有什麼具體規定。此後的大綱重視鄉土教材和地方民族史教材的
編寫，規定各地尤其是邊疆民族地區，可根據民族分布的情況編寫當地民族史
教材，作為歷史教學的必要一部分。並規定了教材的審定辦法和授課時數，從
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而在一定程度上保證了鄉土史教材的品質和教學時間。為了方便教學，《大綱》
還規定，給與鄉土史和當地民族史的教學時數，可以集中使用，也可以穿插在
中國史教學中分散使用，這就給地方以一定的靈活性。
上世紀九○年代以來，我國的鄉土史教學取得了重大的進展。各地歷史教
師根據教學大綱的要求，採取多種教學形式，落實完成鄉土史的教學任務。他
們有的在課堂教學中，配合課文滲透鄉土史的內容；有的結合有關紀念日或本
地重要的歷史人物和歷史事件進行專題講座；有的通過對家鄉的歷史文物、遺
址、紀念碑（館）等場所的參觀考察，開展有益的課外活動；有的還與相關學
科結合，開展各種演講與辯論賽。這些活動，一方面促進了學生鄉土意識的產
生以及人格精神和愛國情感的生長，另一方面提高了歷史學習的興趣，促進了
課文歷史知識的掌握和歷史思維能力的提高。
在教學改革過程中，鄉土史發展了新的教學功能與作用。以研究性學習活
動為例，據目前可知的各地的研究性學習課題中，涉及到歷史學科方面的就有
一半左右與鄉土史有關。這些課題主要包括各地名人故居的維護與開發、歷史
人文景觀中所蘊藏的民間傳說和民風習俗、民族的產生與發展、橋樑民居街坊
的演變、老城市改造的利弊思考、傳統工藝、產業發展狀況、歷史人文景觀的
開發狀況及其存在的問題等等。學生通過諸如設計課題、查找資料、社會調查
等親身實踐，獲得了對歷史和社會的直接感受，了解了歷史研究的一般流程和
方法，嘗試著與他人交往和合作。以鄉土史為內容的研究性學習過程，還增強
了學生對本地文物的保護意識，以及利用和開發本地歷史資源的意識。
在歷史課程改革活動中，有關地區的教師利用各自鄉土資源，設計編制各
類鄉土史課程，擴展歷史學習的內容。如上海市嘉定區的一些學校，就設計編
制了嘉定地區的歷史事件、歷史人物、名勝古蹟、出土文物和土特產品等五大
系列課程內容，並按照初一至初三的順序對每一系列的內容做出具體的安排。
由於歷史教學大綱的規範，我國鄉土史教學在初中歷史課程中的地位基本
確立，各地鄉土史的教材已經編寫出版，有些教師也開展了卓有成效的鄉土史
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教學工作，鄉土史的功能獲得了一定的發掘。但是，鄉土史教學的整體面貌並
不令人滿意。上述鄉土史教學的成績，主要是歷史教師的個人所為，是其中的
有識之士適應教學改革的要求所進行的探索活動。多數學校雖然有鄉土史教材，
但很少按規定的時間進行教學，甚至沒有進行過任何這方面的教學活動。有些
地區的初中結業考試中雖然也有鄉土史的內容，但分量很小，且有一定的考試
範圍提供，屆時仍然是背過–考過–忘掉。學生對鄉土史的了解，不是通過歷
史教學，而是通過自學或其他途徑獲得的。而且鄉土史知識和鄉土意識普遍缺
乏。據對湖南省澧縣 所中學的調查，「該縣編有很好的鄉土史教材，但大多
沒有使用。該縣是近代民主革命者蔣翊武的故鄉，卻有近半數學生不知蔣翊武
其人。」
究其原因，一是受應試教育的影響，初中的歷史課處於輔課地位，正常的
教學都有問題，更不要說其中的鄉土史教學了。二是鄉土史教學的規範不嚴，
歷史教學大綱雖然對鄉土史的教學時數和教材做出了一定的規定，但對其教學
內容和教學目標並無一定的規範，因而教學效果很難得到真正落實。
肆、大陸《歷史課程標準》對鄉土史教學規範的缺憾
年和 年，大陸《全日制義務教育歷史課程標準（實驗稿）》和
《普通高中歷史課程標準（實驗）》相繼頒布，這是國家規範初、高中歷史學
科教學的最重要文件。但在課程目標和內容標準中，並沒有絲毫的內容加以規
範。只是在「教學活動建議」和「課程資源的利用與開發」等部分稍有提示。
初中《歷史課程標準》在相關學習內容的教學建議中提出，有條件的地區，
可組織參觀古代工程和建築、博物館或近代歷史遺址、遺蹟；可以考察抗日戰
爭的歷史遺址、遺蹟，或訪問參加過抗戰的老戰士，採訪日軍侵華罪行的受害
者或見證人；訪問家庭或學校附近的老人。可以參觀著名科技文化代表人物的
紀念館或故居；請當地的人民代表介紹人民代表的活動及人民代表大會制度；
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訪問長輩，記錄他們在「文化大革命」中的經歷和感受，學習整理口述史料的
方法。
高中《歷史課程標準》的教學建議與此相似，只是進一步加強了要求。主
要有以下幾條：
訪問當地人大代表或政協委員，了解他們是怎樣履行職責的；蒐集當
地有關經濟方面的歷史資料，編輯一期專題壁報；調查本地區交通方式的
變化，討論交通發展對當地經濟和人們思想觀念產生的影響；結合生活實
際，考察改革開放以來本地區經濟發展某一方面的變化，並撰寫調查報告；
開展社會調查活動，調查經濟全球化對本地區的影響，並提出對策性的建
議；調查當地教育發展的歷史與現狀，了解教育與本地區社會發展的關係；
對居住地區的人文環境和自然環境進行考察調研，從文化與自然的和諧統
一出發，提出保護環境和保護文物的建議和措施。
摘錄材料表明，建議「教學活動」的方式主要有「參觀」、「考察」、「訪
問」、「採訪」和「社會調查」。涉及的對象，時間上從中國古代到中國近代
和現代，範圍以家庭和社區為中心，內容包括歷史遺址、遺蹟、文物以及蘊涵
歷史內容的人文景觀、自然景觀等歷史遺存和人力資源。其目的是通過相關的
「教學活動」，增強其學習興趣，以進一步理解有關「學習要點」的內容。如，
「有條件的地區，可組織參觀古代工程和建築」，這一條「教學建議」源於《內
容標準》「中國古代史」板塊的第八個學習主題「科學技術」。如果採用這一
條「教學建議」，將有助於完善其中的「以都江堰、長城、大運河、趙州橋、
北京故宮等為例，體會中國古代勞動人民的智慧和創造力」這一學習要點的目
標。換言之，「教學活動建議」中涉及的鄉土史的教學活動，是為完成相關「學
習要點」目標的手段。
「教學活動建議」通過教學行為方式的提示，為教師組織教學和學生的學
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習活動提供了一種教學的方案和策略，在一定程度上保證了教學目標的實現。
但由於以「建議」面貌呈現，對教學並不能構成強制的約束力。即教學過程中，
是否要採取「教學活動建議」將完全取決於教師的意願，貫穿其中的鄉土史教
學實際上並不能得到保障。
《歷史課程標準》的第四部分「實施建議」中也有與鄉土史教學有關的內
容。如，初中課程標準在「教學建議」所列的九個「教學活動案例」中，「案
例四」的主題「調查近二十年來家庭生活狀況的變化」就與鄉土史有關。另外，
初、高中歷史課程標準的「課程資源的利用與開發建議」，分別在「家庭」、
「社區」和「歷史遺存」等課程資源的角度涉及到鄉土史教學的問題。
顯然，大陸新近頒布的《歷史課程標準》對鄉土史教學的規範，主要是從
教學活動的「建議」、「案例」及其「資源」的角度展開的。這種規範，不是
對學習內容本身的規範，而是對完成學習內容目標所應有的教學理念以及所採
取的教學方式和手段的提示。這種非直接方式的規範，隨著歷史科課時緊、內
容多、地位低等問題的尖銳化，規範的力度將非常有限。雖說地方課程和校本
課程中可能開設鄉土史的課程，但由於沒有教學檔的制約，鄉土史教學的前途
將不容樂觀。
與此不同，我國上海和香港地區對此已有清醒的認識，並有一定的規範。
《上海市中學歷史課程標準》規定，中學歷史課程分為初中和高中兩個階段。
每個階段設基礎、拓展和研究三種功能性課程。「上海鄉土歷史」為初中的限
定選修課程，十課時。主要向學生介紹上海社會經濟文化的歷史發展情況，強
調對學生調查研究能力的培養。
我國香港地區自 世紀九○年代以來，也加強了鄉土史教學的規範。香港
地區中學階段開設的歷史課分為「歷史科」（世界歷史）與「中史科」（中國
歷史）兩種。在回歸祖國後不久的 年開始實施新的初中歷史《課程綱要》，
新《課程綱要》中，「歷史科」以本地史（香港史）為中心，「中史科」以鄉
土史為中心。歷史科《課程綱要》建議，在「提高和培養學生對過去的興趣」
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的同時，要求教師「加強學生對社區及本土文化，以及對世界其他主要文化之
認識」。「中史科」《課程綱要》，則希望教師在中國歷史教學過程中，讓學
生認識「本土歷史」，藉此「提高學生對本科的學習興趣以及建立鄉土感情和
民族認同感」，「透過地方史事的認識，有助於中國歷史的學習」。
大陸本次課程改革中，相近學科已經重視到了鄉土教育的重大作用，並做
出了相應的教學規範。如，初中《地理課程標準》明確規定， ─ 年級地理課
程的內容分為四大部分：地球與地圖、世界地理、中國地理、鄉土地理。其中，
內容標準對「鄉土地理」作出了如下的規定：
鄉土地理是必學內容。鄉土地理幫助學生認識學校所在地區的生活環
境，引導學生學以致用，培養學生實踐能力，樹立可持續發展的觀念，增
強愛國、愛家鄉的情感。
標準 活動建議
分析、評價家鄉地理位置的特點。
利用圖文材料和歷史檔案，說明家鄉主
要地理事物的變遷及原因。
舉例說明自然條件對家鄉的社會、經濟、
環境、生態、文化、生活諸方面的影響。
說明家鄉人口數量、人口變化的基本情
況。
結合實際說明家鄉的生態環境狀況、存
在的問題以及改善措施。
舉例介紹家鄉的主要自然災害及防災、
減災舉措與存在的問題。
舉例介紹家鄉在開發、利用和保護自然
資源方面的情況。
舉例說出家鄉改革開放以來在社會、經
濟、文化、教育、生活等至少一個方面所發
生的重大變化，了解家鄉的發展規劃。
用較為規範的圖例繪製反映
學校或家庭所在地的示意圖，並
要求能夠展示出正確的方位和較
多的地理資訊。
查閱以前的鄉土地圖，討論
家鄉有哪些變化，並以適當形式
展示討論的結果。
圍繞家鄉的環境與發展問題，
開展地理調查，提出合理建議。
通過班級或小組討論，就家
鄉某一方面的發展提出設想。
討論家鄉的對外經濟社會聯
繫，說明進一步改革開放的重要
性。
開展鄉土地理的野外考察和
社會調查。
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「鄉土」範圍指縣一級行政區。鄉土地理要結合所在地區的自然、經
濟、社會發展實際，突出區域地理特徵，體現人地關係協調和可持續發展
的觀念。
根據各地的實際情況，鄉土地理的教學可以講授本省地理，或者本地
區（地級市）地理。
鄉土地理教材的編寫納入地方課程開發的計畫中，並切實加以落實。
要求鄉土地理的學習，至少安排一次野外考察或社會調查。
《地理課程標準》中有關鄉土地理的規範，為歷史課程作出了榜樣。在「內
容標準」中，將鄉土史作為其中的必學內容，並對其標準和活動建議作出有關
規範，鄉土史教學定當在歷史課程改革中發揮出應有的作用。在現行歷史課程
標準條件下，各地區通過相關教學檔規範鄉土史教學的內容及其標準應該是明
智之舉。在高考自主命題的省分，通過相關規定或者試題的命制，則將有利於
推動鄉土史教學的順利進行。
（本文作者任教於南京師範大學歷史系）
